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Penelitiau ini bertujUatl untuk mengetahui efek pemberian cairan folikel sapi 
bebas-steroid (CFSB-S) terhadap berat ovarium dan jurrdah foljkeJ de Graaf 
Penelitian ini menggunakatl 24 ekor tikus putih betina umur kurang lebih dua 
setengah bulan yang dibagi menjadi empat kelompok perlakuan masing-masing terdiri 
dari enam ekor tikus putih betina. Kelompok perlakuan pertama sebagai kontrol 
disuntik dengan NaG fisiologis (PO), kelompok perlakuall kedua, ketiga, dan keempru 
disuntik dengan CFSB-S masing-masing 0,01 ml (PA), 0,02 ml (PB) dan 0,04 ml (PC). 
Penyuntikan di1akukan secarn sub kutm. 
Rasil penelitiatI menunjukkatI bahwa dosis CFSB-S 0.02 ml datI 0,04ml 
menyebabkan pemmman berat ovarium dan jumJaJJ folikel de Graaf terbesar apabila 
dibatldingkan dengan ke1ompok kontrol. 
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